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1973
Association des Amis du Musée de 
Pfaffenhoffen
L’association a été constituée en 1973, 
au moment de l’ouverture du Musée, 
par Maître François Lotz qui a été son 
président jusqu’à son décès.
Cette association anciennement 
dénommée « Association du Musée de 
l’Imagerie Peinte et Populaire Alsacienne 
de Pfaffenhoffen » s’appelle maintenant 
« Association des Amis du Musée de 
Pfaffenhoffen ».
Contact
Association des Amis du Musée de 
Pfaffenhoffen 
14, rue de Saverne 
67350 Pfaffenhoffen
L’association à l’origine gérait le Musée 
de Pfaffenhoffen et depuis que le Musée 
est devenu national, soutient l’action du 
musée de Pfaffenhoffen.
Elle dispose de certains fonds par le 
biais de l’organisation de la foire annuelle 
de la carte postale et du vieux papier de 
collection qui se tient au mois de mai 
de chaque année, et des cotisations des 
membres, et grâce à ces fonds l’association 
peut acquérir pour le compte du musée un 
certain nombre de pièces. Les membres 
de l’association, bénévoles, organisent des 
visites guidées du musée.
Depuis le décès de François Lotz en 
1997, l’association est présidée par Maître 
Vincent Lotz.
Vincent Lotz
Maître François Lotz, créateur du Musée et 
fondateur de la Société
